














































































































!0.638 0.555960 1.35600 0.4100 0.34 !"#
0.691 0.204945 89.78000 18.4000 0.11 !"#
!1.045 0.135071 1.49580 0.0903 0.11 !"#
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